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PENGARUH CASH TURNOVER DAN RECEIVABLE TURNOVER TERHADAP 
RETURN ON EQUITY (STUDY KASUS PT.XYZ)  
Eriyana1 
ABSTRAK   
Kas dan piutang merupakan unsur aktiva lancar yang secara kontinyu mengalami perputaran. kas 
dan piutang yang merupakan aktiva lancar dan berperan penting dalam operasional dan 
keberlangsungan perusahaan. Pengelolaan kas diukur melalui Cash turnover dan piutang melalui 
receivable turnover. Pengelolaan kas dan piutang harus dilakukan secara efektif dan efisien demi 
terciptanya laba yang optimal. Profitabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang 
besar, karena profitabilitas merupakan salah satu ukuran bahwa perusahaan bekerja secara efisien.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat perputaran kas, perputaran 
piutang  pada PT.XYZ dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011, serta untuk mengetahui 
pengaruh tingkat perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas. Penelitian yang 
dilakukan ini ditekankan pada analisis terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2004-2011 
dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Instrument penelitian yang digunakan berupa 
dokumentasi laopran keuangan perusahaan. Sedangkan indikator yang digunakan adalah perputaran 
kas dan perputaran piutang sebagai variable bebas dan profitabilitas sebagai variable terikat. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa perputaran persediaan secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas, tingkat perputaran piutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas.secara simultan perputaran persediaan dan perputaran piutang berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas.  
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EFFECT CASH TURNOVER AND RECEIVABLE TURNOVER OF RETURN ON 
EQUITY (STUDY KASUS PT.XYZ)  
Eriyana1 
ABSTRACT 
Cash and receivables is an element of current assets are continuously experiencing turnover. cash 
and receivables are current assets and play an important role in the operation and sustainability 
of the company. Cash turnover and receivables turnover has an important role for the company 
through Cash management and accounts receivable to be carried out effectively and efficiently in 
order to create the optimal profit. High profitability is more important than a great advantage, 
because profitability is one measure that the company works efficiently.  
The purpose of this study was to determine the extent of cash turnover, accounts receivable 
turnover in XYZ from 2004 to 2011, as well as to determine the effect of the level of cash 
turnover and accounts receivable turnover on profitability. This research focused on the analysis 
of the company's 2004 financial statements - 2011dengan using regression analysis techniques. 
Research instrument used in the form of documentation the company financial report. While the 
indicators used are the cash turnover and accounts receivable turnover and profitability as a free 
variable as a dependent variable. These results indicate that inventory turnover is partially 
significant effect on profitability, accounts receivable turnover rate is partially significant effect 
on profitability. Simultaneously inventory turnover and accounts receivable turnover have a 
significant effect on profitability. 
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